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J P á l m a y  I l k a  asszony —* a budapesti népszínház operette — primadonnája —  fellépte.
Bérletfolyamu előadás!
DEBRECZENI
Folyó sm9.
SZÍ NHÁZ.
Idénybérlet.
Első kisbérlet. 7.-dik szám.
Vasárnap, 1883. évi ^  október hó 7-kón:
Páimay Ilka asszony fellépteül, bérletfolyamban:
HARANGOK
Nagy operette 3 felvonásban. Szövegét írták: Clairville és Gabet. Zenéjét szerzetté: Planquette R. Fordította: Rákosi
Jenő. (Karnagy: Delin Henrik. Rendezői Krecsányi.)
E lső felvonás: „ A  eom evillei vásár." Második felvonás: „ A  megfogott kisértet." Harmadik felvonás: „ A  cseléd^gróf-kisasszony."
S Z E M É L Y E K
H anry de Cornevili, a cornevillei 
vár és környék ura 
Gáspár apó, haszbnbérlő 
Bailly, bíró —
Jean Grenicheux, kocsis 
Jegyző —
Grippardon,
Fuinard, 
fJermaine, C 
leánya 
Serpólette,
írnokok
e il Jutka, V —  _ —  Erdősy Hermina. Harmadik,
Negyedik,!
—  Boross Pál.
—  Kiss Mihály. Kata, I  — —  Szöllősy Mari. > kocsis — . Szabó László.
-  Németh József. Néni, \ cselédek —  Havyné. Ötödik, i —  Szentes János
—  Rónaszéky. Zsuzska, 1 — —  Szida Teréz. Hatodik, ] —  Hajdú Manó.
—  Horváth Arnold. Erzsi,
Margot, cseléi
1 — Ábrányi Mari. Első, 1 ~ Málray Kálmán.
—  Foltényi Vilmos, d 8 ‘ • — Makayné. Második, 1 —  Landosz Albert.
—  Fenyéry  Mór. Cassalo, ) ■ - — Havy Lajos. Harmadik, \ inas
—  Nagy Imre.
-  Nyilassy. Ripeaux, j matrózok Némethy. N egyedik, —  Némethy.
Marcelle, I — — Pokorny. Ötödik, 1 — — Makay.
—  Halmayné. E lső , • j.kocsis
—  Szabó Károly. Hatodik, ) - — S zentgyörgyL
Páimay Ilka asszony. Második, J — Tamássy.
zabadsa'gideje lé v é n —  D ebreczenben egyszer léphet fel, kéri a nagyérdem űP áím3y asszony, —  föntjelölt szerepben — csakis egy napra terjedő s  
közönség szives figyelm ét és pártfogását
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű miipár
h a tvan  előadásra bérlet nyittatik. B é r l e t á r a k :  nyotcz
holy 600 frt, alsó- és középáholy420 /r í, felső páholy260 /r /, 100 /rí, 80 /rí,
rendű zártszék60 frt. Húsz  előadásra, azaz egy bérletre: 00 középpáholy 60 frt,
páholy40 frt, támlásszék 15 frt, elsőrendű zártszék 12 frt, m 8
Helyárak: Családi páholy8 forint, alsó-és középáholy6 4 
szék 1 frt 50 k r ., másodrendű támlásszék \  frt20 kr., földszintizartszék 80krajczár, emeleti 60
szinti álóhely60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől 40 30
ünnepnapokon40 krajczár, egy szinlapóra a péniztámdl 10
j |^ -  U talványjegyek érvénytelenek. Á lon  tiszteli uraságok, kik a mai előadásra előjegyeztek, méltóztassanak jegyeiket délelőtt 1 1 óráig kiváltani. Az 
eddig el nem vitt jegyek  közrentlelkezésre bocsittalnak.
Jegyek válthatók déleőt9 —12, délután
Szinlapbérlel az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehel a szinlaposzlönál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn,bérletfolyamban,
A felesKompánia.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Györy Vilmos.
Kezdete 7, vége 9'j* órakor.
OebrecKea, 1883. Kyom. » varos könyvnyomdái Ábaa — 1069.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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